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DA NOLJA DKKSCWDcSJA MJW_ECmbJA M_DEA n^A
ZKJWMLOZWOK[ACEAMJLNZAOPAWOLOZCOEALJSDMJFA
LJZJDLW_A EOg?A F`FCMCOEDS[TA M_JA D^NDEA
ZKJWMLOZWOK[AKLJPOLNZADASDXJLAcDEFAZKDWCEXA
DEFAZ_DLKJLAKJDZACEAWONKDLCZOEAgCM_An^A
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HDZJFAOEAM_JACEPOLNDMCOEAKLORCFJFAc[AM_CZAKDKJLTA
CFJEMCPCWDMCOEA OPA NDXEJMCMJA c[A D^NDEA
ZKJWMLOZWOK[ACZAPJDZCcSJAgCM_ObMADE[AFObcM?AnPAM_JA
OcMDCEJFAZKJWMLbNAFJNOEZMLDMJZADAZMLOEXAKJDA
DMAhAWN
|{
ADEFADAZJWOEFAZMLOEXJZMAKJDADMA
}AOLA}iAWN
|{
TACMAOcRCObZS[ACEFCWDMJZAM_JA
KLJZJEWJAOPANDXEJMCMJ?A>_JALJNDCECEXAWOLOZCOEA
KLOFbWMZAWDEADSZOAcJACFJEMCPCJFAc[A^ DNDEA
ZKJWMLOZWOK[TACEFCWDMCEXA^DNDEAZKJWMLOZWOK[ACZA
DEAJPJWMCRJAMJW_ECmbJAMOAFCZMCEXbCZ_AFCPJLJEMA
WOLOZCOEAKLOFbWMZ?A 
OgJRJLTANOZMAOPAM_JZJAgOLZALJKOLMJFACEAM_JA
SCMJLDMbLJADLJAcDZJFAOEAM_JAKbLJANDXEJMCMJA
KOgFJLTAg_CW_ALDLJS[A_DKKJEZACEAKLDWMCWJ?A>_JA
ZKJWMLbNAOcMDCEJFAPLONAWOLOZCOEALbZMASD[JLA
DSgD[ZALJKLJZJEMZADANCjMbLJAOPAFCPJLJEMA
WOLOZCOEAKLOFbWMZ?A`SM_ObX_AM_JLJACZAEOAKLOcSJNA
MOAW_DLDWMJLCZJAKbLJAWONKObEFZADWWOLFCEXAMOA
M_JACEPOLNDMCOEAKLJZJEMJFACEAM_CZAKDKJLTA
CFJEMCP[CEXADANCjMbLJACZAZMCSADAW_DSJEXJACEA
JNKSO[CEXA^ DNDEAZKJWMLOZWOK[APOLAOE|ZCMJA
gOL?AfONJALJZJDLW_AXLObKAPLONALDEWJA_DRJA
ZbWWJZZPbS[AJNKSO[JFA D^NDEANDKKCEXAMOA
CFJEMCP[AWOLOZCOEAKLOFbWMZAzk|k~TAcbMAM_JLJADLJA
ZMCSAZONJACZZbJZAEJJFAMOAcJADFFLJZZJFTAZbW_ADZA
M_JADWWbLDW[AOPALJPJLJEWJAZKJWMLDADEFAM_JAZWOKJA
OPAM_JADKKSCWDMCOE?A>_JLJPOLJTAPbMbLJAZMbFCJZADLJA
ZMCSAEJJFJFAMOAJjKSOLJA_OgAMOADWWbLDMJS[ACFJEMCP[A
M_JANDXEJMCMJAPOLNJFAFbLCEXAM_JAWOLOZCOEA
KLOWJZZAOPALJCEPOLWJNJEMACEALJDSAgOLSF?A 
U^U^ UaQUf 
«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹¸µ¶º¸»¶¸¼½¾¿Àµ¶³ÀÁ¶·¸Â¸¶
Â²°Á²½Ã±³Ä¯µ¶¬ÅÆÇµ¶ÈÉÊÉËÌÍÎÏÐÑÒÉÌÓÔÌÎÓÍÍÕÖ×ÏÌ
ÐÓÒÒÓÍÕÓËÌÎÒÓØÙÐÑÍÌÓÔÌÕÒÓËÚ¶ÛÜÜÝ°²Á¶ÞÜ²Äß½¾ÃÄ¾Üà¸¶
áâãäåæ¶Ü¸¶çèéêçèç¸ 
«é­ë³´²½µ¶ì¸µ¶²ß¶³Ý¸µ¶¬ÅÇçµ¶íÎÏÐÑÒÓÍÐÓÎÕÐÌÉËØÌ
ÑîÏÒÊÓÉËÉ×ïÑÕÐÉ×ÌÐîÉÒÉÐÑÏÒÕðÉÑÕÓËÌÓÔÌÍÑÉËØÉÒØÌ
ÍÙÖÍÑÉËÐÏÍÌÔÓÒÌÑîÏÌÕØÏËÑÕÔÕÐÉÑÕÓËÌÓÔÌÒÏÉÐÑÕÓËÌÎÒÓØÙÐÑÍÌ
ÓËÌÕÒÓËÌÏ×ÏÐÑÒÓØÏÍÚ¶¹¾´½À³Ý¶¾ñ¶ß¯²½ò³Ý¶³À³ÝàÃ°Ã¸¶
áóãôåæ¶Ü¸¶Ç¬èêÇèõ¸ 
«è­Á²ö³½°³µ¶÷¸ø¸Û¸µ¶Þ¸ù¸¶Þ°Ýú³µ¶³ÀÁ¶û®¸¸¶Á²üÝ°ú²°½³µ¶
¬ÅÅÆµ¶ÈÉÊÉËÌÊÕÐÒÓÍÎÏÐÑÒÓÍÐÓÎïÌÓÔÌÍÓÊÏÌÕÒÓËÌÓýÕØÏÍÌ
ÉËØÌÓýïîïØÒÓýÕØÏÍÚ¶¹¾´½À³Ý¶¾ñ¶·³ò³À¶ÞÜ²Äß½¾ÃÄ¾Üà¸¶
âþã¬¬åæ¶Ü¸¶ÇÆèêÇÆÇ¸ 
«ô­·³ò³Àµ¶º¸¶³ÀÁ¶ ¸¶ ½°Ã¯À³Àµ¶¬ÅéÇµ¶ÌËÏÌÑïÎÏÌÓÔÌ
ÍÏÐÓËØÉÒïÌÒÉØÕÉÑÕÓËÌÈÏÎÒÕËÑÏØÌÔÒÓÊÌÉÑÙÒÏÌÓ×Ì
ÌÎ	Ì

ÌÚ¶º´½½²Àß¶ÞÄ°²ÀÄ²¸¶ãôåæ¶Ü¸¶
èÇ¬êèÇ¬¸ 
«ç­·³ò³Àµ¶Û¸µ¶¼¸¶ ´±³Àµ¶³ÀÁ¶Û¸¶·³ú³Àµ¶¬ÅÅ¬µ¶îÏÌ
ÉÎÎ×ÕÐÉÑÕÓËÌÓÔÌÕËÔÒÉÒÏØÌÍÎÏÐÑÒÓÍÐÓÎïÌÑÓÌÑîÏÌÍÑÙØïÌÓÔÌ
ÉÑÊÓÍÎîÏÒÕÐÌÒÙÍÑÌÍïÍÑÏÊÍÚÌíÑÉËØÉÒØÌÍÎÏÐÑÒÉÌÉËØÌ
Õ×ÙÍÑÒÉÑÕÏÌÉÎÎ×ÕÐÉÑÕÓËÍÌÑÓÌÕØÏËÑÕÔïÌÒÙÍÑÌÎîÉÍÏÍÌÕËÌ
ËÉÑÙÒÉ×ÌÉÑÊÓÍÎîÏÒÕÐÌÐÓÒÒÓÍÕÓËÌÎÒÓØÙÐÑÍÚ¶º¾½½¾Ã°¾À¶
ÞÄ°²ÀÄ²¸¶áâã¬éåæ¶Ü¸¶¬éÅçê¬èõä¸ 

  
«ä­÷³Ãµ¶Þ¸¶³ÀÁ¶û¹¸¸¶Â²ÀÁ½àµ¶éõ¬¬µ¶ÎÎ×ÕÐÉÑÕÓËÌÓÔÌ
ÈÉÊÉËÌÍÎÏÐÑÒÓÍÐÓÎïÌÑÓÌÕØÏËÑÕÔïÌÕÒÓËÌÊÕËÏÒÉ×ÍÌ
ÐÓÊÊÓË×ïÌÔÓÙËØÌÕËÌÊÕËÏÌÉÍÑÏÍÚ¶º¯²ò°Ä³Ý¶ì²¾Ý¾à¸¶
âóãèåæ¶Ü¸¶¬õ¬ê¬õÇ¸ 
«Æ­¾½ß¾µ¶Þ¸¶³ÀÁ¶·¸¶ ½°Ã¯À³Àµ¶¬ÅäÆµ¶ÈÉÊÉËÌÏÔÏÐÑÌÓÔÌ
ÐÓÒÙËØÙÊÚ¶®¯²¶¹¾´½À³Ý¶¾ñ¶º¯²ò°Ä³Ý¶¯àÃ°ÄÃ¸¶ãèåæ¶
Ü¸¶¬õõÅê¬õ¬é¸ 
«Ç­¼²³ß°²µ¶¸¶³ÀÁ¶®¸¶ì°ÝÃ¾Àµ¶¬ÅÆõµ¶îÏÌÍÕË	×ÏÐÒïÍÑÉ×Ì
ÈÉÊÉËÌÍÎÏÐÑÒÉÌÓÔÌËÏÉÒ×ïÌÓÎÉÙÏÌÊÉÑÏÒÕÉ×ÍÚÌÒÓËÌ
ÌÓýÕØÏÌÉËØÌÐîÒÓÊÕÙÊÌÌÓýÕØÏÚ¶¹¾´½À³Ý¶¾ñ¶ß¯²¶
º¯²ò°Ä³Ý¶Þ¾Ä°²ßà¶Ûæ¶À¾½³À°Äµ¶¯àÃ°Ä³Ýµ¶
®¯²¾½²ß°Ä³Ý¸¶Ü¸¶ÅÇõêÅÇä¸ 
«Å­ù²½±Ý²µ¶¹¸ø¸µ¶¬ÅÆôµ¶ÏÊÎÏÒÉÑÙÒÏØÏÎÏËØÏËÑÌ×Õ	îÑ
ÍÐÉÑÏÒÕË	ÌÍÑÙØÕÏÍÌÓÔÌÑîÏÌÏÒÏïÌÑÒÉËÍÕÑÕÓËÌÉËØÌ
Ï×ÏÐÑÒÓËÕÐÌØÕÍÓÒØÏÒÌÕËÌÊÉ	ËÏÑÕÑÏÚ¶¯àÃ°Ä³Ý¶·²ú°²¿¶¼¸¶
ã¬éåæ¶Ü¸¶çéèä¸ 
«¬õ­ ²°Ã²½µ¶¹¸®¸µ¶º¸»¶¸¼½¾¿Àµ¶³ÀÁ¶·¸Â¸¶
Â²°Á²½Ã±³Ä¯µ¶¬ÅÇèµ¶îÉÒÉÐÑÏÒÕðÉÑÕÓËÌÓÔÌÑîÏÌÎÉÍÍÕÏÌ
ÔÕ×ÊÌÔÓÒÊÏØÌÓËÌÏÉÑîÏÒÕË	ÌÍÑÏÏ×ÍÚ¶º¾½½¾Ã°¾À¶
ÞÄ°²ÀÄ²¸¶âáãèåæ¶Ü¸¶éç¬êéçÅ¸ 
«¬¬­û°Ã³¿³µ¶®¸µ¶ ¸¶Â³Ã¯°ò¾ß¾µ¶³ÀÁ¶Þ¸¶Þ¯°ò¾Á³°½³µ¶
¬ÅÆôµ¶îÏÌÊÏÐîÉËÕÍÊÌÓÔÌÔÓÒÊÉÑÕÓËÌÓÔÌÕÒÓËÌÓýÕØÏÌÉËØÌ
ÓýïîïØÒÓýÕØÏÍÌÕËÌÉÙÏÓÙÍÌÍÓ×ÙÑÕÓËÍÌÉÑÌÒÓÓÊÌ
ÑÏÊÎÏÒÉÑÙÒÏÚ¶º¾½½¾Ã°¾À¶ÞÄ°²ÀÄ²¸¶ãéåæ¶Ü¸¶¬è¬ê¬ôÅ¸ 
«¬é­³ò³Ã¯°ß³µ¶ûµ¸¶²ß¶³Ý¸µ¶¬ÅÅôµ¶îÏÌ×ÓË	ÌÑÏÒÊÌ
	ÒÓÑîÌÓÔÌÑîÏÌÎÒÓÑÏÐÑÕÏÌÒÙÍÑÌ×ÉïÏÒÌÔÓÒÊÏØÌÓËÌ
ÏÉÑîÏÒÕË	ÌÍÑÏÏ×ÌÖïÌÉÑÊÓÍÎîÏÒÕÐÌÐÓÒÒÓÍÕÓËÌØÙÒÕË	ÌÉÌ
ÙÉÒÑÏÒÌÓÔÌÉÌÐÏËÑÙÒïÚ¶º¾½½¾Ã°¾À¶ÞÄ°²ÀÄ²¸¶á ãéåæ¶Ü¸¶
éÇèêéÅÅ¸ 
«¬è­÷²¶ö³½°³µ¶÷¸µ¶Þ¸¶ù²À!ÀÄ°¾¶Þ°Ýú³µ¶³ÀÁ¶û¶¸÷²¶
üÝ°ú²°½³µ¶¬ÅÅÆµ¶ÈÉÊÉËÌÊÕÐÒÓÍÎÏÐÑÒÓÍÐÓÎïÌÓÔÌÍÓÊÏÌ
ÕÒÓËÌÓýÕØÏÍÌÉËØÌÓýïîïØÒÓýÕØÏÍÚ¶¹¾´½À³Ý¶¾ñ¶·³ò³À¶
ÃÜ²Äß½¾ÃÄ¾Üà¸¶âþã¬¬åæ¶Ü¸¶ÇÆèêÇÆÇ¸ 
«¬ô­» °¯ß²µ¶»¸¼¸¶³ÀÁ¶¼¸Û¸¶÷²ÛÀ²Ý°Ãµ¶¬ÅäÆµ¶
ËÑÏÒÎÒÏÑÉÑÕÓËÌÓÔÌÑîÏÌÕÖÒÉÑÕÓËÉ×ÌÍÎÏÐÑÒÉÌÓÔÌÍÎÕËÏ×ÍÚ¶
ÞÜ²Äß½¾Ä¯°ò°Ä³¶ÛÄß³¶³½ß¶Ûæ¶û¾Ý²Ä´Ý³½¶
ÞÜ²Äß½¾ÃÄ¾Üà¸¶âáãôåæ¶Ü¸¶ÅÇçêÅÅç¸ 
«¬ç­Þ¯²±³À¾ú³µ¶ü¸ë¸¶³ÀÁ¶¸¶ø³¾½µ¶éõõèµ¶ÈÉÊÉËÌ
ÍÎÏÐÑÒÓÍÐÓÎÕÐÌÍÑÙØïÌÓÔÌÊÉ	ËÏÑÕÑÏÌ"Ï"Ï#$%ÌÉÌËÏÌ
ÉÍÍÕ	ËÊÏËÑÌÔÓÒÌÑîÏÌÕÖÒÉÑÕÓËÉ×ÌÍÎÏÐÑÒÙÊÚ¶¹¾´½À³Ý¶¾ñ¶
Þ¾Ý°Á¶Þß³ß²¶º¯²ò°Ãß½à¸¶ãéåæ¶Ü¸¶ôéôêôèõ¸ 
«¬ä­º¾½À²Ýµ¶·¸û¶¸³ÀÁ¶&¸¶ÞÄ¯¿²½ßò³ÀÀµ¶éõõèµ¶îÏÌ
ÕÒÓËÌÓýÕØÏÍ%ÌÍÑÒÙÐÑÙÒÏÌÎÒÓÎÏÒÑÕÏÍÌÒÏÉÐÑÕÓËÍÌ
ÓÐÐÙÒÒÏËÐÏÍÌÉËØÌÙÍÏÍ¸¶¹¾¯À¶»°Ý²à¶'¶Þ¾ÀÃ¸ 
«¬Æ­ì³ÃÜ³½¾úµ¶ø¸ù¸µ¶²ß¶³Ý¸µ¶éõõõµ¶ËÔÒÉÒÏØÌÉËØÌ
ÈÉÊÉËÌÍÑÙØÕÏÍÌÓÔÌÑîÏÌÏÒÏïÌÑÒÉËÍÕÑÕÓËÌÕËÌÊÉ	ËÏÑÕÑÏÚ¶
¯àÃ°Ä³Ý¶·²ú°²¿¶¼¸¶ âã¬éåæ¶Ü¸¶ÆÅèÅêÆÅôô¸ 
«¬Ç­ü¯µ¶Þ¸¹¸µ¶÷¸¶º¾¾(µ¶³ÀÁ¶Â¸¶®¾¿ÀÃ²ÀÁµ¶¬ÅÅÇµ¶
îÉÒÉÐÑÏÒÕðÉÑÕÓËÌÓÔÌÕÒÓËÌÓýÕØÏÍÌÐÓÊÊÓË×ïÌÔÓÒÊÏØÌÉÍÌ
ÐÓÒÒÓÍÕÓËÌÎÒÓØÙÐÑÍÌÓËÌÍÑÏÏ×Ú¶ÂàÜ²½ñ°À²¶°Àß²½³Äß°¾ÀÃ¸¶
âã¬êôåæ¶Ü¸¶çÅêää¸ 
«¬Å­¼²½Ã³À°µ¶÷¸µ¶¸¸¶ø¾ß°Ä°µ¶³ÀÁ¶Û¸¶û¾Àß²À²½¾µ¶
¬ÅÅÅµ¶)ÕÐÒÓÈÉÊÉËÌÕËÏÍÑÕ	ÉÑÕÓËÌÓÔÌÕÒÓËÌÓýÕØÏÌÔÕ×ÊÍÌ
ÉËØÌÎÓØÏÒÍÌÎÒÓØÙÐÏØÌÖïÌÍÓ×	Ï×ÌÍïËÑîÏÍÏÍÚ¶¹¾´½À³Ý¶
¾ñ¶·³ò³À¶ÞÜ²Äß½¾ÃÄ¾Üà¸¶áóãçåæ¶Ü¸¶èççêèäõ¸ 
«éõ­Â³À²ÃÄ¯µ¶ûµ¸¶éõõÅµ¶ÈÉÊÉËÌÍÎÏÐÑÒÓÍÐÓÎïÌÓÔÌÕÒÓËÌ
ÓýÕØÏÍÌÉËØÌÓýïîïØÒÓýÕØÏÍÌÉÑÌ×ÓÌ×ÉÍÏÒÌÎÓÏÒÌÉËØÌ
ÎÓÍÍÕÖ×ÏÌÉÎÎ×ÕÐÉÑÕÓËÍÌÕËÌÏËÕÒÓËÊÏËÑÉ×ÌÊÉ	ËÏÑÕÐÌ
ÍÑÙØÕÏÍÚ¶ì²¾Ü¯àÃ°Ä³Ý¶¹¾´½À³Ý¶Àß²½À³ß°¾À³Ý¸¶ãèåæ¶
Ü¸¶Åô¬êÅôÇ¸ 
«é¬­¹´±±µ¶Û¸û¶¸³ÀÁ¶Â¸º¸¶ÛÝ²Àµ¶éõ¬õµ¶ÕÖÒÉÑÕÓËÉ×Ì
ÍÎÏÐÑÒÓÍÐÓÎÕÐÌÐîÉÒÉÐÑÏÒÕðÉÑÕÓËÌÓÔÌîÏÊÉÑÕÑÏÌ
ÊÉ	îÏÊÕÑÏÌÉËØÌÊÉ	ËÏÑÕÑÏÌÑîÕËÌÔÕ×ÊÍÌÎÒÓØÙÐÏØÌÖïÌ
ÉÎÓÒÌØÏÎÓÍÕÑÕÓËÚ¶ÛºÞ¶ÛÜÜÝ°²Á¶û³ß²½°³ÝÃ¶'¶
Àß²½ñ³Ä²Ã¸¶âã¬õåæ¶Ü¸¶éÇõôêéÇ¬é¸ 
«éé­ø°µ¶¸êÞ¸µ¶¹¸Þ¸¶º¯ ½´Ä¯µ¶³ÀÁ¶Û¸ø¸¶»¾¾Á¯²³Áµ¶
éõ¬éµ¶ËÔÒÉÒÏØÌÉËØÌÈÉÊÉËÌÍÎÏÐÑÒÓÍÐÓÎÕÐÌÍÑÙØÕÏÍÌÓËÌ
ÕÒÓËÌÓýÕØÏÌÊÉ	ËÏÑÕÐÌËÉËÓÎÉÒÑÕÐ×ÏÍÌÉËØÌÑîÏÕÒÌÍÙÒÔÉÐÏÌ
ÊÓØÕÔÕÐÉÑÕÓËÍÚ¶¹¾´½À³Ý¶¾ñ¶û³À²ß°Ãò¶³ÀÁ¶û³À²ß°Ä¶
û³ß²½°³ÝÃ¸¶áâãÇåæ¶Ü¸¶¬çôèê¬ççõ¸ 
«éè­¾¯³°µ¶ø¸µ¶²ß¶³Ý¸µ¶éõ¬äµ¶*îÓÍÎîÉÑÏÌÕÓËÍÌÉÍÌ
ÏÔÏÐÑÕÏÌÕËîÕÖÕÑÓÒÍÌÔÓÒÌÐÉÒÖÓËÌÍÑÏÏ×ÌÕËÌÐÉÒÖÓËÉÑÏØÌ
ÍÓ×ÙÑÕÓËÍÌÐÓËÑÉÊÕËÉÑÏØÌÕÑîÌÐî×ÓÒÕØÏÌÕÓËÍÚ¶
+Ý²Äß½¾Ä¯°ò°Ä³¶ÛÄß³¸¶âóâæ¶Ü¸¶éè¬êéôé¸ 
«éô­Á²¶Ý³¶ö´²Àß²µ¶÷¸µ¶²ß¶³Ý¸µ¶éõ¬äµ¶ÓÒÒÓÍÕÓËÌ
ÊÏÐîÉËÕÍÊÍÌÓÔÌÊÕ×ØÌÍÑÏÏ×ÌÕËÌÐî×ÓÒÕØÏÒÕÐîÌ
ÉÑÊÓÍÎîÏÒÏÍÚ¶û³ß²½°³ÝÃ¶³ÀÁ¶º¾½½¾Ã°¾Àê»²½(Ãß¾ñ²¶
&ÀÁ¶ ¾½½¾Ã°¾À¸¶ ãèåæ¶Ü¸¶ééÆêéèÇ¸ 
«éç­û¾½Ä°Ý¾µ¶ûµ¸¶²ß¶³Ý¸µ¶éõ¬äµ¶í,)-)ÕÐÒÓÈÉÊÉËÌ
îÉÒÉÐÑÏÒÕðÉÑÕÓËÌÓÔÌÑîÏÌ)ÓÒÎîÓ×Ó	ÕÏÍÌÓÔÌ)ÉÒÕËÏÌ
ÑÊÓÍÎîÏÒÕÐÌÓÒÒÓÍÕÓËÌ*ÒÓØÙÐÑÍÌ"ÓÒÊÏØÌÓËÌ)Õ×ØÌ
íÑÏÏ×Ú¶¹¾´½À³Ý¶¾ñ¶ß¯²¶+Ý²Äß½¾Ä¯²ò°Ä³Ý¶Þ¾Ä°²ßà¸¶
 áãÇåæ¶Ü¸¶ºôéäêºôèÅ¸ 
«éä­û¾ÀÀ°²½µ¶¹¸µ¶²ß¶³Ý¸µ¶éõ¬¬µ¶ÌÊÏÑîÓØÓ×Ó	ïÌÔÓÒÌ
ÈÉÊÉËÌÍÑÒÙÐÑÙÒÉ×ÌÙÉËÑÕÔÕÐÉÑÕÓËÌÕÊÉ	ÕË	ÌÉËØÌÕÑÍÌ
ÉÎÎ×ÕÐÉÑÕÓËÌÑÓÌÕÒÓËÌÕËØÓÓÒÌÉÑÊÓÍÎîÏÒÕÐÌÐÓÒÒÓÍÕÓËÌ
ÎÒÓØÙÐÑÍÚ¶¹¾´½À³Ý¶¾ñ¶·³ò³À¶ÞÜ²Äß½¾ÃÄ¾Üà¸¶âãôåæ¶Ü¸¶
ÆÆèêÆÇ¬¸ 
«éÆ­ë²ñµ¶÷¸µ¶²ß¶³Ý¸µ¶éõõäµ¶ÈÉÊÉËÌÕÊÉ	ÕË	ÌÓÔÌÉËÐÕÏËÑÌ
ÒÙÍÑÌÍÐÉ×ÏÍÌÓËÌÉÒÐîÉÏÓ×Ó	ÕÐÉ×ÌÕÒÓËÌÉÒÑÏÔÉÐÑÍÌÔÓÒÌ
×ÓË	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